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Paul	Salerni
Hoops 
dedicated to the student-athletes and coaches of the
Lehigh University Men's and Women's Basketball Teams
in appreciation for the all the years of inspiration and excitement
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One on One (Theme)
Double-Team (Variation 1)
Two-Three Zone (Variation 2)
Fast Break (Variation 3)
Crossover (Variation 4)
The Box (Variation 5)
Alley Oop (Variation 6)
Pick and Roll (Variation 7)
Blocked Shot (Variation 8)
Highlight Reel and Buzzer Beater (Coda)
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Theme and Variations for Symphonic Orchestra
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